

























































































































図1. 横須賀市の服飾品店の看） 図2. 横須賀市の青果店の看板
表 1.各基地の基本情報
横田飛行場 横須賀海軍施設 キャンプ 嘉手納飛行士易
ハンセン
軍別 空軍 海軍 海兵隊 空軍
接収年月 1945年9月 1945年9月 1945年6月 1945年4月
所在地 福生市・武蔵村 横須賀市 名護市 ・恩納 嘉手納町・沖
山市・立川市 ・ 村 ・宜野座 縄市・北谷町
昭島市・羽村 村・金武町
市・瑞穂町
土地面積（ha) 7,136 236,3 5,140.4 1985.5 
基地内人口（人） 11000 12,878 6000 17800 
日本人従業員数 2100 5,135 493 2834 










































業種 横須賀市 沖縄市 福生市 金武町
パー ． ． ． ． 
男子服小売業
婦人服小売業 ． ． ． 
駐車場業
l専門料理店 ． ． ． 
その他の洗濯・理容・美容
補助的金融業 ． ． ． 
その他の飲食店
衣服裁縫修理業 ． ． ． 
百貨店，総合スーパー
その他の各種商品小売業 ． ． 
呉服B服地・寝具小売業
不動産賃貸業 ． ． 
その他の娯楽業（カラオケ）
市町村機関 ． ． 
その他の身の回り品小売業 ． 
ス副そポの像ー他情ツ非報用営制品利作・的・楽配団器給体小業売業
． ． ． 
療舗装術業工事業













行政書 所 ． 
社会教育
宝民旦間盤放の修理（有業線（時放計送修業理） ． 















































1. Yokosuka318 1本 1本機械を使わない丁寧な手
美容院 EXTENTION 作業による施術
~a与n~ac:Jr，たe~es¥840/piece 
by hands without 
using machines 
2. OPEN 営業中
一般 Special Miso・Ramen 濃厚みそらーめん
飲食店 830yen 
Thick bean paste Ramen noodles 香味（こうみ）つけ麺
Tsuke-Men 
780yen 
You can take it加 soak
in the special soup 780yen 
3. You can use a parking lot of Daiei 当店でご飲食頂いた御客様にダイ
一般 企ee. エーの2時間無料駐車券を差し上




1. Un Quinto （ガーリックトースト、ドリンク付き）
一般 LUNCH MENU お好きなパスタをメニューからお選び、
飲食店 A Course ¥ 1000 下さい。




3. Fussa -Musasino 福生武蔵野商店街振興組合駐車場のお
駐車場 Promote Association 知らせ
PARKING 
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